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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relacionan las estrategias de enseñanza con la satisfacción laboral de los docentes de la 
Institución Educativa Emilio Soyer - 2017. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
y la muestra estuvieron compuestas por 50 docentes de secundaria, a quienes se les 
aplicó una encuesta de 20 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.899. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 97% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó 
que las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer - 2017. 
  




The objective of this research was to determine how teaching strategies relate to 
the job satisfaction of teachers of the Emilio Soyer Educational Institution - 2017. The 
focus was on quantitative research, correlational descriptive type, and non-experimental 
design. The population and the sample consisted of 50 high school teachers, who were 
given a survey of 20 questions with a scale of five categories of responses referring to 
both variables. This instrument had a strong reliability of 0.899. The analysis 
corresponding to the results of the survey was made, reaching the empirical 
demonstration that 97% support or positively consider the requirements of the indicators 
and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and 
contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching strategies are 
significantly related to the job satisfaction of the teachers of the Emilio Soyer 
Educational Institution - 2017. 
 Keywords: strategies, satisfaction, teaching, teaching, work. 
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Introducción 
La presente investigación está referida a los temas de Estrategias de Enseñanza y 
Satisfacción Laboral Docente en una de las instituciones educativas administradas por el 
Ejército del Perú: la I.E. Emilio Soyer, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
De una manera general las estrategias de enseñanza son el conjunto de 
intencionalidades, procesos, recursos, secuencias que se organizan, para ser cumplidas 
por los docentes, en el intento de promover distintos tipos de conocimientos y distintos 
tipos de aprendizajes en los alumnos. 
Por otro lado, la satisfacción laboral docente, es el estado de bienestar que 
sienten los docentes en su tarea profesional, ya sea por la seguridad de tener los 
conocimientos apropiados para la tarea docente, ya sea por las demostraciones de afecto 
que recibe en su centro de labores, ya sea por el comportamiento y valores que 
mantienen y promueven en su centro de labores.  
Fácilmente se puede constatar que hoy en día, debido a la gran cantidad de 
informaciones, acontecimientos, investigaciones y descubrimientos que suceden 
continuamente en el mundo, se mantiene una constante dinámica en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Este hecho precisa el estudio de novedosas estrategias 
educacionales que garanticen el buen desenvolvimiento de dicho proceso.  
En ese sentido, el docente juega un papel importantísimo en el proceso 
enseñanza aprendizaje, y más aún en estos tiempos de cambios y avances vertiginosos. 
Es necesario que esté actualizado y que emplee nuevas estrategias acorde con las nuevas 
tendencias pedagógicas y las nuevas tecnologías. Por otro lado, y a la luz de resultados 
favorables, los docentes deberían sentir satisfacción por su trabajo cotidiano realizado. y 
para ello es trascendental las estrategias empleadas por los docentes, para coadyuvar el 
logro de las metas y objetivos trazadas por la Institución Educativa y los alumnos. 
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La motivación principal de esta investigación fue indagar el sentimiento de 
bienestar (si lo hubiere) que sienten los docentes, porque las estrategias de enseñanza 
empleadas por ellos favorecen el proceso enseñanza aprendizaje.  
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relacionan las 
estrategias de enseñanza y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa 
Emilio Soyer - 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan 
las estrategias pedagógicas y didácticas con la satisfacción laboral docente.  
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre las estrategias de 
enseñanza empleadas por los docentes en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje y la satisfacción que produce esta labor, en la I.E. Emilio Soyer.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó  ¿Cómo 
se relacionan las estrategias de enseñanza y la satisfacción laboral de los docentes de la 
I.E. Emilio Soyer - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El cambio, la dinámica, la cantidad de informaciones, acontecimientos, 
investigaciones y descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen 
en constante dinámica el proceso de enseñanza y de aprendizaje La globalización de la 
información ha propiciado nuevas tendencias en educación, el rápido y fácil acceso a la 
información hacen que la educación evolucione de una forma acelerada, y por esta 
razón obliga a que los modelos educativos y paradigmas vayan cambiando tratando de 
acoplarse a los lineamientos actuales y modernos de la educación contemporánea. . Este 
hecho precisa el estudio de novedosas estrategias educacionales que garanticen el buen 
desenvolvimiento de dicho proceso. 
El proceso de globalización que se lleva a cabo en el mundo ha dado origen a 
cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales, culturales y psicológicos, los 
cuales han creado en las instituciones educativas a nivel mundial, necesidades de 
adoptar nuevos enfoques, para responder con rapidez y eficiencia a esta nueva realidad. 
Es por ello, que la gerencia moderna debe hacer mayor énfasis en la atención del capital 
humano; no debemos “dormirnos en nuestros laureles”, así como lo considera Tyson 
(1999), quien manifiesta que “se debe evitar la obsolescencia, y desde luego replantear 
actividades y esquemas de trabajo vigentes que influyan en el aumento en la 
satisfacción laboral, con el ánimo de elevar la productividad laboral y el estado anímico 
del personal”. Para lo cual se hace obligatoria la participación de docentes competentes 
y compatibles con ese escenario, que apliquen creativas, innovadoras y eficientes 
estrategias de enseñanza para formar a los nuevos profesionales de la nación.  
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Nolasco (2014), considera que el empleo de diversas estrategias de enseñanza 
permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo 
hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de 
lograr. Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 
emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 
propósitos y objetivos de aprendizaje. Subraya la importancia que representa el papel 
del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el desarrollo de una sesión 
de clase el docente debe crear ambientes propicios para aprender. El mismo autor 
dimensiona las estrategias de enseñanza en pedagógicas y didácticas. 
Se desprende que de la aplicación correcta de las estrategias de enseñanza 
dependerá en parte la satisfacción de los docentes; todos debemos sentirnos bien y 
reconfortados cuando hacemos bien nuestro trabajo, y si eso es reconocido por los 
demás actores, enhorabuena. Y si por el contrario, estas estrategias son aplicadas de 
forma incorrecta, se tendría que encontrar el porqué, que aspecto está fallando, el 
cognitivo, emocional o de comportamiento. 
El Sistema Educativo Peruano, ha realizado modernizaciones en su sistema, con 
la intención de alcanzar la calidad total educativa, esta tarea es ardua, pero necesaria si 
es que queremos ponernos a la par de los países que han evolucionado 
satisfactoriamente en temas educativos. Lamentablemente, estas modernizaciones no 
está yendo al mismo ritmo del cambio creado por el advenimiento de la nueva era del 
conocimiento, valor que no puede deslindarse de los aspectos motivacionales y 
psicológicos prevalecientes en cada miembro y los factores reguladores de la 
satisfacción laboral que hacen a la institución una entidad sana para cumplir con sus 
metas y objetivos. Las tensiones que se viven en la actualidad, dentro del sistema 
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educativo, son expresión de las transformaciones sociales y de las nuevas exigencias 
que se plantean para la formación de las nuevas generaciones.  
El Ejército del Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional, administra 
algunos colegios (de todos los niveles), en las diferentes guarniciones en las que 
trabajan sus integrantes, con la finalidad de dar facilidades a su personal que labora en 
las diferentes guarniciones, una de ellas, la principal, es la guarnición de Lima, y dentro 
de ella se encuentra la Institución Educativa Emilio Soyer.  
La I.E. Emilio Soyer es un Colegio Mixto, dependiente de la Dirección de 
Bienestar del Ejército (DIBIENE) y de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL 07), 
imparte educción Básica Regular, prioritariamente a los hijos de sus servidores en el 
nivel de educación secundaria de menores. Inicialmente fue abierta sólo para hijos de 
Técnicos y Suboficiales, hoy en día para toda los servidores del Ejército y la 
comunidad; tiene más de 50 años de  funcionamiento, que cuenta con aprox. 1400 
alumnos. 
 La pretensión de mejorar la calidad educativa es una constante pedagógica, y el 
Ejército del Perú está inmerso en ello. Muchas de las propuestas encaminadas a elevar 
el nivel de logro académico enfatizan en la intervención de la autoestima (como una 
competencia específica de carácter socio-afectivo expresada por el alumno) a través de 
un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y 
autoconcepto que se tiene.  
Por ello, en esta investigación se planteó la necesidad de analizar las estrategias 
de enseñanza empleadas por los docentes de secundaria de la Institución Educativa 
Emilio Soyer y la satisfacción laboral que sienten estos docentes, todo ello en provecho 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo se relacionan las estrategias de enseñanza y la satisfacción laboral de los 
docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿De qué manera se relacionan las estrategias pedagógicas y la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017?  
¿De qué manera  se relacionan las estrategias didácticas y la satisfacción laboral 
de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar cómo se relacionan las estrategias de enseñanza y la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar cómo se relacionan las estrategias pedagógicas y la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
Determinar cómo se relacionan las estrategias didácticas y la satisfacción laboral 
de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de las estrategias de enseñanza empleados 
por los profesores, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la satisfacción que 
producen el buen empleo de estas estrategias. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de desarrollo profesional docente y calidad 
educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen  mayor conciencia sobre la importancia de la labor docente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la Institución Educativa para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de I.E. Emilio Soyer  – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación fue la poca bibliografía sobre ambos temas en conjunto. 
Además el tiempo fue muy importante, sobre todo en relación al tiempo disponible de 
los docentes para las encuestas. Finalmente, no pasó de ser un contratiempo únicamente, 




2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Vélez, C. (2012), en su tesis de maestría titulada Estrategias de enseñanza con 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para favorecer el 
Aprendizaje Significativo, presentada en la Escuela de Graduados en Educación de la 
Universidad Virtual de Colombia, realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo, de diseño no experimental. El objetivo fue identificar las estrategias de 
enseñanza que aplica el docente de básica secundaria y media técnica de la  Institución 
Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo al utilizar las TIC en su práctica 
pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. El recojo de 
información fue transversal aplicando encuestas a docentes y alumnos. Concluye que el 
empleo de  las estrategias de enseñanza con uso de las TIC, particularmente el uso del 
computador y video proyector para motivar, comunicar información y apoyar las 
explicaciones del profesor, favorecen el aprendizaje significativo. 
 Cova, C. (2013), en  su  tesis de titulación titulada Estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje empleadas por los (as) docentes de matemáticas y su incidencia en el 
rendimiento académico de los (as) estudiantes de 4to  año del liceo bolivariano 
“Creación Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná Estado Sucre”, presentada en la 
Universidad de Oriente – Venezuela, realiza una investigación  con enfoque 
cuantitativo, descriptivo, transversal. La población estuvo constituida por 1,321 
personas entre profesores, alumnos y trabajadores administrativos, de ellos se tomo una 
muestra de 256 alumnos y los 2 profesores de la materia. Mediante la investigación 
realizada y desde el punto de vista teórico, el autor determina que las estrategias de 
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enseñanza y de aprendizaje son importantes porque éstas son herramientas que al ser 
empleadas pertinentemente por los protagonistas educativos, favorecen el proceso de 
formación académica. Por otro lado, pudo constatar que los profesores tienen un amplio 
conocimiento de estrategias de enseñanza y características, pero no las emplean. 
Finalmente, dice el autor, las estrategias que emplean los docentes de 4to año en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje para el estudio de las matemáticas no  son 
motivadoras ni contribuyen a que los estudiantes posean un aprendizaje constructivista, 
significativo, autónomo, crítico, liberador y divergente. Esto también incide 
negativamente en el rendimiento académico de los alumnos. 
Navarro, C. (2012) presenta en su trabajo de investigación Satisfacción laboral 
de los docentes del decanato de administración y contaduría de la UCLA con relación 
al clima organizacional”, las siguientes conclusiones: 
1. Los docentes presentan satisfacción laboral con relación a su capacidad 
pedagógica para realizar las tareas, ya que sienten que tienen dominio efectivo 
sobre los contenidos que imparten conocimiento sobre planificación del proceso 
educativo y para crear un ambiente favorable en el estudiante. 
2. Los docentes se sientes satisfechos con la labor que realizan en la universidad, 
al facilitar el acceso de los estudiantes a los nuevos marcos conceptuales para 
comprender y mejorar el aprendizaje humano potenciado por las herramientas 
tecnológicas actuales a fin de facilitar el procesamiento de la información y la 
resolución del problema. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Peña, P. (2014), en su tesis  de maestría titulada Aplicación sistemática de 
estrategias didácticas de historia, geografía y economía por los docentes de la 
educación básica regular (Perú)”, presentada en la Universidad de Piura, realiza una 
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investigación descriptiva correlacional con el objeto de diagnosticar las estrategias 
empleadas por los docentes en la actualidad. Concluye que los docentes han reconocido 
que la realidad actual ha cambiado mucho y la vertiginosidad de estos cambios ha 
afectado a la educación y a los alumnos, los cuales tienen una manera diferentes de 
pensar, de actuar y de aprender. Los alumnos deben ser educados aprovechando esas 
nuevas tendencias de la sociedad; uno de los nuevos componentes de la realidad es la 
tecnología (especialmente de las comunicaciones), que evoluciona de modo vertiginoso, 
provocando nuevas maneras de ver y enfrentar al mundo. Ante esta situación el docente 
debe estar acorde a las nuevas exigencias. Las prácticas docentes en el mundo 
evolucionan debido al gran impulso de las investigaciones; y que se han venido 
haciendo una gran cantidad de innovaciones, basada en conceptos nuevos de la 
educación. El docente debe estar al día en estas nuevas propuestas y adoptar las que 
sean beneficiosas para su práctica pedagógica.  
Cuenca, V. (2011), en su.tesis titulada Propuesta de estrategias de enseñanza 
para la promoción de la salud desde la química del carbono en el marco del programa 
curricular de ciencia, tecnología y ambiente, tercer grado de educación secundaria 
para tres instituciones educativas públicas del país ubicadas en el cono este y sur de la 
ciudad de Lima y pertenecientes al grupo de escuelas promotoras de la salud” 
presentada en la PUCP, evidencia que los estudiantes poseen conocimientos sobre la 
promoción de la salud y las actividades que se deben de realizar con la comunidad para 
darla a conocer, pero presentan dificultad para relacionarlas con los temas referidos a la 
química del carbono. A raíz de esto, plantea estrategias de enseñanza desde las unidades 
y sesiones de aprendizajes, para que los docentes del Área de Ciencia Tecnología-
Ambiente de las Instituciones Educativas participantes y todos aquellos comprometidos 
con la tarea educativa desde la salud, encuentren las herramientas necesarias que les 
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permitan trabajar la promoción de la salud para contribuir a la toma de conciencia de los 
estudiantes que los lleve a la mejora de su calidad de vida. 
Ventura, Z. (2012), en su tesis de Maestría” titulada Satisfacción laboral en 
docentes-directivos con sección a cargo de cuatro instituciones de educación inicial 
pertenecientes a la UGEL 07”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, realiza una investigación con inspiración en el enfoque inductivo para la 
construcción teórica como es la Grounded Theory. Este enfoque se enmarca dentro de la 
esfera cualitativa que nos permite construir el conocimiento desde la realidad empírica, 
de modo que se hace posible sustentar la construcción de aproximaciones teóricas 
referidas a las percepciones de satisfacción laboral en los casos seleccionados 
otorgándoseles libertad para expresarse y manifestarse; al tener un nivel exploratorio, 
debido a la ausencia de estudios referenciales en nuestro país, sirve como un 
acercamiento flexible pero también riguroso al tema de la satisfacción laboral de 
docentes. La investigación concluye que las percepciones de satisfacción laboral de lOs 
docentes directivos se manifiestan inicialmente de forma intrínseca estimuladas por el 
puesto en cuanto asumen el cargo. Estas percepciones, tienen que ver con las 
oportunidades que tienen para asumir retos y aprender competencias de gestión 
directiva. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a estrategias de enseñanza 
2.2.1.1. Generalidades. 
Según la enciclopedia Wikipedia la palabra estrategia tiene su origen en el 
vocablo latín strategia, que a su vez proviene de dos vocablos griegos: stratos 
(ejércitos) y agein (conductor, guía). Por lo tanto, el significado primigenio es 
“conductor de ejércitos” 
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Según la enciclopedia Wikipedia, enseñanza es una actividad realizada 
conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes 
o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el 
entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y 
alumnos. La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 
técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través 
de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos  a 
los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la 
fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. Enseñar 
no es educar. Enseñar es un proceso diferente de educar. 
Según Nolasco (2014), las estrategias de enseñanza son procedimientos o 
recursos utilizados por el agente educativo para lograr el aprendizaje significativo de los 
alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza 
permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo 
hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de 
lograr. Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 
emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 
propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Cabe subrayar 
la importancia que representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  
ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de 
aprendizaje propicios para aprender. 
Martínez y Bonachea (1978), citados por Córdova (2013), consideran que las 
estrategias de enseñanza son la secuencia de acciones organizadas y sistematizadas 
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que provocan cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, 
estos procesos permitirán, en el mayor de los casos, que el militar alcance de alguna u 
otra manera las competencias que se quiere lograr.  
 Camilloni, A. (1998), citada por Anijovich y Mora (2009)  plantea que: Es 
indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar 
los programas y que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la 
manera en que se puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados 
por los alumnos. La relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se 
puede sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son 
imprescindibles. 
Entonces, las estrategias de enseñanza son acciones que desarrolla el docente 
para organizar y presentar los contenidos de la asignatura que imparte. Esto implica un 
tratamiento de los contenidos en función a un orden lógico y psicológico, es decir, 
considerando las características de los alumnos: conocimiento previo, familiaridad con 
los contenidos, motivación y metas hacia el aprendizaje. 
2.2.1.2. Estrategias empleadas en la enseñanza 
Las estrategias de enseñanza tienen dos momentos: la que el docente realiza 
antes de llegar a clase (pedagógicas), y las que realiza en clase propiamente dicha 
(didácticas). 
2.2.1.2.1. Estrategias Pedagógicas 
Son todas aquellas actividades que realiza el docente antes de llevar  a cabo su 
clase propiamente dicha, particularmente relacionadas al planeamiento previo, de cómo 
va a llevar su asignatura, como será la evaluación; y la preparación propiamente dicha 
de las clases. 
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Bravo (2008) considera que las estrategias pedagógicas son todas las acciones 
realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los 
estudiantes. “Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades 
formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 
conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de 
formación”. Las estrategias pedagógicas suministran invaluables alternativas de 
formación que se desperdician por desconocimiento y por la falta de planeación 
pedagógica, lo que genera monotonía que influye negativamente en el aprendizaje. 
Existe una articulación directa entre las estrategias pedagógicas y las estrategias 
didácticas, las primeras son la base para la generación de las segundas, porque van en 
concordancia con el principio pedagógico de base. Las estrategias didácticas son el 
resultado de la concepción de aprendizaje en el aula o ambiente diseñado con esta 
finalidad y de la concepción que se tiene sobre el conocimiento, algunos hablan de 
transmitir y otros de construir, dichas concepciones determinan su actuación en el aula. 
Actualmente, las exigencias del mundo globalizado hacen necesaria la implementación 
de estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas diferentes los 
contenidos, para que el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de los 
estudiantes como actores de dicho proceso.  
Gamboa, Sánchez y Briceño (2009), indican que la planeación debe propender 
por la formación científica de los estudiantes a través de la selección de estrategias, la 
unificación de planes de curso por área, las competencias, la definición de investigación 





2.2.1.2.2. Estrategias Didácticas 
Según Picardo, F. (2001), las estrategias didácticas son todas aquellas 
actividades que el docente realiza en el salón de clase propiamente dicha, y están 
relacionadas a la ejecución de todas las actividades previstas en el planeamiento, vale 
decir la puesta en ejecución de las estrategias pedagógicas;  y al empleo que hace el 
docente de las diferentes técnicas didácticas, necesarias para lograr el aprendizaje 
significativo de los alumnos. 
Según Medina, A. (2002), el docente emplea estrategias didácticas para formar 
competencias en los alumnos, estas están relacionadas a la sensibilización, atención, 
adquisición de información, personalización de la información, recuperación de la 
información, cooperación, transferencia de información, actuación y valoración. 
2.2.1.3. Técnicas didácticas empleadas en el salón de clase 
Nolasco (2014) considera las siguientes técnicas:   
2.2.1.3.1. Ilustraciones: 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 
tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
Los tipos de lustraciones más usuales son: 
 Descriptiva. 
 Expresiva 
 Lógico Matemática 
 Algorítmica. 
 Descriptiva: muestra figuras, dibujos, fotografías 
Expresiva: Ligada a la anterior destacando aspectos actitudinales 
Lógico- matemática: diagramas de conceptos o funciones matemáticas 
Algorítmicas: diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento. 
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Esta estrategia puede utilizarse en las clases de informática 
2.2.1.3.2. Organizadores previos 
Es un material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y 
proposiciones de mayor nivel  y deben de introducirse en el proceso de enseñanza antes 
de que sea presentada la información nueva que se habrá de aprender. 
 2.2.1.3.3. Debate 
Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 
realizado por un grupo bajo la dirección del educador. En el debate se presentan 
posiciones contrarias alrededor de un tema debiendo cada participante defender su 
punto de vista mediante la lógica, reflexión y la argumentación correcta. Debe 
considerarse: 
 El tema debe de presentarse con varios enfoques 
 El director del debate lleva preparadas una serie de preguntas con 
relación al tema. 
 Los participantes deben de conocer de antemano el tema y debe de 
analizarse en todos sus aspectos 
 Las preguntas deben de llevar un orden lógico 
 Debe de llegarse a una conclusión 
 El debate favorece la reflexión y la exposición organizada y coherente de 
los argumentos propios, estimula la capacidad crítica, por tanto desarrolla 
la competencia de pensamiento crítico y reflexivo, trabajo colaborativo y 
comunicación. Esta estrategia requiere que profesor y alumnos tengan un 




2.2.1.3.4. Discusión dirigida 
Consiste en discutir un tema, bajo la dirección del educador. Su principal uso 
consiste en dirigir el diálogo mediante preguntas específicas hacia un objetivo común. 
Después de la discusión se aceptarán las conclusiones  de la mayoría por medio de un 
trabajo de colaboración intelectual. Lo anterior permite reflexionar y  escuchar, además 
de exponer sus puntos de vista, requiere que el profesor tenga un buen dominio del 
grupo y del tema. 
 Su efectividad permite: 
 Mantener al grupo dentro del tema 
 Evitar repeticiones inútiles 
 Estimular a todos a participar 
 Colaborar en la elaboración de síntesis y conclusiones 
 Si no se obtiene el conocimiento total del tema, lo complete oportunamente. 
El debate y discusión dirigida son estrategias que  promueven el desarrollo de las 
competencias de  trabajo colaborativo, pensamiento crítico y reflexivo, así como la de 
comunicación, tanto oral como escrita ya que tiene la oportunidad de expresarse de 
manera clara, justificando sus opiniones además se fortalecen los valores y actitudes al 
trabajar en equipo. Así la discusión grupal permite a los estudiantes evaluar ideas  y a 
sintetizar puntos de vista particulares. 
2.2.1.3.5. Taller 
Implica como su nombre lo dice, un lugar donde se trabaja y labora. Es una 
forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir aprender 
haciendo. En esta estrategia predomina y se privilegia, el aprendizaje sobre la 
enseñanza. Se trata entonces de aprender haciendo, desarrollando habilidades donde los 
conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta; ejecutando algo 
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relacionado con el objetivo que se pretende alcanzar, en  un contexto particular de 
aprendizaje. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través 
de una tarea conjunta. Su metodología descansa en la actividad del estudiante y en la 
organización basada en pequeños grupos. La utilización de este método tiene como 
cometido dar respuesta a preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en 
cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones 
colectiva. Desarrollando el taller en  la práctica de conocimientos para despertar el 
interés en los estudiantes quienes observan la aplicación de los conocimientos. Esta 
estrategia promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, procedimental y 
actitudinal, por tanto promueven el desarrollo de las competencias genéricas de 
comunicación, trabajo colaborativo y  sociales. Esta estrategia es, a su vez, un 
magnifico espacio para el desarrollo de vivencias emocionales, que conjuntamente con 
las racionales, forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo que favorece de manera 
extraordinaria el aprendizaje significativo en los estudiantes.  
El taller es la estrategia que más ayuda a conectar la teoría con la práctica, al 
abordar, desde una perspectiva constructivista, la toma de una decisión, la solución de 
un problema práctico, la creación de algo necesario entre otros. Citado por Cuenca 
(2011). 
2.2.1.3.6. Clases prácticas 
El término “clases prácticas” se refiere a una modalidad organizativa en la que 
se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y 
de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia 
objeto de estudio. Esta denominación engloba a diversos tipos de organización, como 
pueden ser las prácticas de laboratorio, prácticas de campo, clases de problemas, 
prácticas de informática, etc., puesto que, aunque presentan en algunos casos matices 
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importantes, todas ellas tienen como característica común que su finalidad es mostrar a 
los estudiantes cómo deben actuar. 
Las clases prácticas se pueden organizar dentro de los espacios destinados a la 
docencia (aulas, laboratorios, etc.) o en marcos naturales externos (prácticas de campo, 
visitas, etc.). En atención al escenario dónde se desarrolla la actividad y debido, por un 
lado, a la importancia de las implicaciones que se derivan para la gestión de la 
organización docente universitaria y, por otro, a las características propias de cada una 
de ellas, cabe distinguir tres submodalidades: clases prácticas de aula, clases prácticas 
de laboratorio y clases prácticas de campo. 
Las clases prácticas de aula se desarrollan en los mismos espacios que las clases 
teóricas. En ellas, además del equipamiento básico habitual en cualquier aula 
universitaria (mesas, sillas, pizarra, etc.) se debería contar con otros recursos didácticos 
audiovisuales y relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la 
presentación de las aplicaciones prácticas de los contenidos mediante la aportación de 
ejemplos y experiencias y el desarrollo de ejercicios o problemas. 
Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente 
equipados con el material, el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de 
demostraciones, experimentos, etc. relacionados con los conocimientos propios de una 
materia. El equipamiento y mantenimiento de estos espacios suele ser costoso por lo 
que, en ocasiones, estas prácticas se desarrollan en los mismos laboratorios en los que se 
desarrolla la investigación. Por otra parte, dada la complejidad del manejo de algunos 
aparatos e instrumentos, la necesidad de su preparación y mantenimiento e, incluso, la 
necesidad de supervisión directa de las actividades que se realizan, es frecuente que se 
cuente con personal de apoyo. 
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Las prácticas de campo se desarrollan en espacios no académicos exteriores. 
La diferencia fundamental con respecto a las que hemos denominado prácticas 
externas está en que están ligadas a una materia y que es el propio profesorado el 
encargado de su desarrollo. Además de las características comunes a todas las clases. Se 
recomienda utilizar esta estrategia en informática, educación artística y educación física. 
2.2.1.3.7. Resolución de ejercicios y problemas 
La estrategia didáctica de resolución de ejercicios y  problemas, está 
fundamentada en ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos, en la 
que se solicita a los estudiantes que desarrollen soluciones adecuadas  o correctas 
mediante  la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación 
de procedimientos  de transformación de la información disponible  y la interpretación 
de los resultados. Es importante destacar que se despierta el interés de los estudiantes al 
observar las posibles aplicaciones prácticas del conocimiento, asimismo posibilita la 
participación de todos los alumnos, independientemente de su grado de competencia y 
pericia inicial para la tarea, brindando una gama amplia de actividades, con distintos 
tipos de exigencias y niveles de logros finales, de la misma manera , eleva el nivel de 
pensamiento reflexivo, lógico e intuitivo y  mejora sus capacidades para apropiarse de la 
construcción de sus aprendizajes, es una estrategia utilizada generalmente para la 
evaluación del aprendizaje. 
Los ejercicios y problemas pueden tener una o varias soluciones conocidas por 
el profesor y su intención principal es aplicar lo aprendido para afianzar conocimientos 
y estrategias, reflexionando sobre los contenidos teóricos o para verificar la utilidad de 
los contenidos. Necesita de la supervisión constante del profesor y desde luego parte de 
una explicación por parte de él, para que el estudiante alcance el resultado esperado. 
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Esta estrategia se puede aplicar en las siguientes asignaturas: Matemáticas, Química, 
Física. 
2.2.1.3.8. Aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en 
pequeños grupos, para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los 
demás miembros del equipo. El aprendizaje” entre iguales”, como también se le 
denomina, intensifica la interacción entre los estudiantes  de un grupo, de manera que 
cada uno aprende el contenido asignado, y a su vez se aseguren que todos los miembros 
del grupo lo hacen, esta estrategia incide también en el desarrollo de todo un conjunto 
de habilidades socioafectivas  e intelectuales, así como  en las actitudes y valores en el 
proceso de formación de las nuevas generaciones. 
Cooperar es compartir una experiencia vital de cualquier índole y naturaleza; es 
trabajar juntos para lograr metas compartidas, resultados que beneficien tanto individual 
como colectivamente, es maximizar el aprendizaje propio y el de los demás, a través de 
una interdependencia positiva  que consiste en dar la oportunidad de compartir procesos 
y resultados del trabajo realizado entre los miembros de los diferentes equipos de tal 
manera que unos aprendan de otros.  
Por otra parte la interactividad es la confrontación directa del sujeto que aprende 
con el objeto de aprendizaje. La interacción es el intercambio con otro, o bien con 
varios, sobre procesos y resultados de una actividad de aprendizaje. El aprendizaje 
cooperativo   integra como parte de su modelo a ambos componentes la interactividad y 
la interacción, garantizando que el aprendizaje en construcción sea significativo. La 
interactividad es una actividad individual mientras que la interacción es grupal, el 
aprendizaje cooperativo alterna unos y otros momentos.  
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El aprendizaje cooperativo como alternativa didáctica no debe restringirse al 
instante del trabajo de los educandos en equipo en el salón de clases. El aprendizaje 
cooperativo abarca toda una serie de actividades previas y / o posteriores  que hacen 
posible el trabajo cooperativo en equipo, por tanto uno de sus componentes básicos de 
su didáctica es la formación de equipos, unas veces informales y otras formales, pero 
siempre en dependencia de las funciones que se cumplimentan y de las estrategias que 
se emplean para el logreo de los objetivos educativos planteados. 
2.2.1.3.9. Simulación pedagógica 
Es la representación de una situación de aprendizaje grupal cooperativa 
mediante la cual se reduce y simplifica en un modelo pedagógico la realidad , existen 
diferentes tipos de simulación didáctica , pero todas tienen en común ser alternativas 
dinámicas que implican la activa y emotiva participación del sujeto que aprende en una 
experiencia  de aprendizaje que le va a  proporcionar vivencias muy positivas en la 
construcción, bien de una noción teórica, bien de una habilidad relacionada con el saber 
hacer. 
Existen las simulaciones con aparatos mecánicos, electrónicos o software que 
reproducen total o parcialmente un objeto, situación o proceso de la realidad objeto de 
estudio. 
Otro tipo de simulación didáctica es el que tiene que ver con las personas: sus 
problemas, actitudes y sus relaciones interpersonales. 
La simulación consiste que mediante un “juego” y de manera abierta y creativa, 
los participantes asumen la representación de una identidad o rol que no es suyo, y esta 
experiencia se aborda desde diferentes perspectivas en situaciones objeto de enseñanza 
.Los juegos de roles, sociodramas y el psicodrama forman parte de este grupo de 
simulaciones 
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2.2.1.4.  Nuevas estrategias del siglo XXI. 
Según Gómez (2003), a lo largo de los años, la tecnología poco a poco ha ido 
asumiendo la condición impulsadora de procesos de transformación de vida y de las 
sociedades. Desde la prehistoria el hombre ha creado artefactos o máquinas que 
sustituyen su trabajo manual, estas herramientas ampliaban el alcance de sus brazos o 
realizaban actividades que su cuerpo no podía ejecutar. 
La necesidad de sobrevivencia exigía de los hombres formas inteligentes para 
superar los obstáculos impuestos por la naturaleza, con la invención de la rueda, el ser 
humano modificó sus hábitos de locomoción, modificando vivencias y comprensiones 
de espacio y de tiempo. 
La tecnología puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y 
principios científicos que se aplican al planeamiento, la construcción y utilización de un 
equipamiento, sea este un lápiz o un computador, se necesita investigar, planear y crear 
tecnologías. 
La tecnología de la comunicación es toda forma de transportar información, 
incluyendo desde los medios de información más tradicionales como los libros, el fax, 
el teléfono, los periódicos, el correo, las revistas, la radio, los videos, hasta los más 
modernos como la informática y el internet. 
Con el auge de estos medios de información, surge la expresión “Sociedad de la 
información” definiendo la nueva forma de transmitir un contenido específico del nuevo 
paradigma técnico, relacionadas al desarrollo científico en cuanto a los sistemas de 
información y comunicación, y que han roto todas las barreras del tiempo y la 
velocidad; afectando directamente a las actividades cotidianas de la humanidad. 
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En la educación actual, las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
van adquiriendo formas cada vez más expresivas al punto de ser posible decir que existe  
una fuerte demanda social para que sean incorporadas a los ambientes escolares como 
un importante medio para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Vale recordar 
que las tecnologías de la información y comunicación incluyen de forma general, 
además del computador y los equipos periféricos, software aplicativos, los sistemas 
operacionales, internet, telecomunicaciones, video, TV, DVD, etc. 
El tener un modelo educativo que involucra a los docentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una forma tal, que los hace corresponsables  de construir 
diariamente el conocimiento con sus estudiantes, debe estar sustentada en una 
interconexión permanente que nos pueden dar las TIC. 
Las herramientas informáticas permiten a los docentes una interactividad con sus 
estudiantes, el pensar que los docentes integran al proceso enseñanza aprendizaje con 
sus estudiantes, permitirá alcanzar altos niveles de concreción del conocimiento con el 
que se quiere llegar.  
2.2.1.5. Dimensiones de las estrategias de enseñanza 
Las dimensiones que se considerarán en este trabajo son:  
Estrategias pedagógicas y  
Estrategias didácticas.  
El primero en el entendido de la planificación, organización, diseño y 
programación de las estrategias de enseñanza y, la segunda, en el entendido de todas las 
acciones que el docente lleva a cabo en el aula, para trasmitir conocimientos, en otras 




2.2.2. Referente a satisfacción laboral docente 
2.2.2.1. Naturaleza de la satisfacción laboral. 
Según Griffin (2010), el constructo satisfacción laboral surge por una parte de la 
prolongación del concepto  de salud, entendida en su sentido más amplio y dinámico y 
por otra de la importancia que tiene el trabajo en las vida de las personas, Sin embargo 
existen diferentes posturas respecto a la dirección de su influjo mutuo. Para algunos 
autores la relevancia reside en la influencia del entorno laboral en la salud de las 
personas y de la propia organización para la que trabajan, mientras que para otros su 
valor está en las consecuencias de la salud sobre el trabajo, centrándose entonces en la 
prevención y la eficiencia. Una visión global de salud, equivale a hablar de equilibrio 
físico y psíquico, estado que permite que el individuo viva de modo autónomo y se 
integre en el medio social. Incluimos, por tanto bienestar fisco y satisfacción personal, 
así como la repercusión recíproca que ambas tienen en el ámbito profesional y social. 
Citado por Güell (2014). 
Gordillo (1988) manifiesta que si consideramos que el trabajo es el medio de 
satisfacer gran parte de las necesidades sociales de una persona, su influjo se extiende a 
la vida entera del sujeto, a todas las áreas en las que se desarrolla: personal, social y 
afectiva. Se puede abordar la satisfacción laboral desde dos niveles, el personal: ya que 
a través del trabajo el individuo satisface parte de sus necesidades individuales, y el 
social: ya que refleja la relación de la persona con su entorno y las interrelaciones 
sociales, que a su vez nos indican la calidad de vida en nuestra sociedad. La satisfacción 
profesional es el resultado de una comparación entre las características del trabajo, o de 
la situación profesional, con las expectativas y necesidades individuales del sujeto. 
Estos dos tipos de determinantes no son independientes sino que se interrelacionan e 
influyen mutuamente. 
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Muñoz (1990) manifiesta que si aceptamos la trascendencia que tiene el trabajo 
en la vida de los individuos entendemos la creciente inquietud por estudiar la 
satisfacción laboral, que por otra parte es uno de los conceptos más antiguos de la 
psicología del trabajo. 
Según Álvarez et al. (1992), la satisfacción laboral es uno de los constructos 
psicológicos más estudiados por los investigadores del Trabajo y de las Organizaciones 
a partir de la década de los años treinta. El interés por el estudio ha ido evolucionando, 
debiéndose inicialmente a las supuestas consecuencias sobre el rendimiento, más tarde a 
la necesidad de industriales y empresarios en orden a lograr la adaptación de sus 
empleados, y finalmente a su valor en sí mismo (objetivo a logar por toda organización 
y planteamiento de calidad de vida en el trabajo).  
2.2.2.2. Componentes de la satisfacción laboral. 
Según Anaya y Suarez (2010), la satisfacción laboral/profesional es una emoción 
relacionada con la evaluación que un individuo hace de su actividad laboral y que se 
traduce en una conducta hacia ella. Por tanto podemos decir que la satisfacción la 
conforman tres componentes: cognitivo, afectivo y comportamental 
Componente cognitivo: percepción. 
Según Díaz de Rada (2001), la satisfacción laboral es el resultado de las 
percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al ambiente, el estilo de 
dirección, la política de la organización, la relación con los grupos de trabajo, las 
condiciones laborales y el salario. 
Componente afectivo: sentimiento  
Según De Frutos el al. (2007), la satisfacción laboral es un sentimiento de 
agrado, de bienestar o un estado emocional positivo, que experimenta un sujeto por el 
hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 
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dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulte atractiva y por el que 
recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 
expectativas. Se evidencian una serie de factores determinantes para conseguir la 
satisfacción, a saber: trabajo interesante, ambiente y equipo agradables, visión positiva 
de la organización y percibir compensaciones personales y salariales acordes a las 
expectativas.  
Componente comportamental: actitud  
Según Robbins (2004), la satisfacción laboral es una actitud general de un 
individuo hacia su trabajo. O bien el resultado de las varias actitudes que tiene el 
trabajador hacia su trabajo, y los factores relacionados con él, y hacia la vida en general. 
Por tanto, una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes 
positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes 
negativas hacia él. 
Según Padrón (1994), la satisfacción es una actitud de bienestar interior que se 
pone de manifiesto en las percepciones y en la conducta equilibrada del sujeto, en el 
momento en el que hay acuerdo y armonía entre el pensamiento y el sentimiento. 
Según Álvarez, Mendizabal, Batarrita y Goenaga (1992), la actitud proviene de 
la experiencia subjetiva y de la evaluación de las distintas facetas que componen la 
satisfacción. Es por tanto, una variable multidimensional, que abarca distintos aspectos 
del trabajo. 
Sáenz y Lorenzo (1993), opinan que, desde un punto de vista que integra 
aspectos perceptivos, emocionales y actitudinales, la satisfacción sería la concatenación 
de todos ellos, puesto que está ligada a las percepciones que tiene el sujeto sobre su 
trabajo, y esas percepciones determinaran su valoración, su actitud, sus sentimientos, 
sus vivencias, sus reacciones afectivas y su conducta frente a él. 
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2.2.2.3. Factores que determinan la satisfacción laboral 
Según Griffin (2010), es importante estudiar las múltiples variables relacionadas 
con la satisfacción laboral en un intento de identificar las variables o condiciones que 
puedan ser modificados, dando lugar a una mayor sensación de satisfacción en el 
trabajo, la motivación y el bienestar. Conocer las distintas dimensiones que contribuyen 
a la satisfacción nos permitirá tomar medidas para mejorarla. No solo interesa saber si el 
trabajador está satisfecho o insatisfecho con su trabajo, sino que queremos conocer con 
qué aspectos de su trabajo se siente mejor y cuáles le producen insatisfacción. 
Encontramos ciertas similitudes a la hora de agrupar los factores, podemos 
hablar de dos grupos de variables, a) las relacionadas con el aspecto personal, endógeno, 
motivacional, simbólico o intrínseco y b) las relacionadas con el entorno, 
exógenas, higiénicas o materiales. 
Según Halpert (2011), hay que tener presente que el peso que cada factor tiene 
sobre la satisfacción de cada individuo y cada profesión es distinta. Por ello vamos a 
centrarnos ahora en las variables que influyen en la satisfacción de la profesión docente. 
Según González y González (1993), la satisfacción con el trabajo docente depende más 
de los valores del profesor que de sus necesidades. Se considera que las necesidades 
pueden diferir en intensidad, pero son básicamente las mismas para todos los hombres, 







En el cuadro siguiente se muestran los factores que contribuyen a la satisfacción 
en la profesión docente expuestas por diferentes autores internacionales: 
Factores que determinan la satisfacción laboral docente 
Autor Año Factores 
Gordillo 1988 Factor general: trabajo como tal. Factores específicos: retribución 
económica, supervisión y relación con los colegas, condiciones 
materiales en las que se realiza el trabajo. 
Veeman 1988 Importancia del trabajo del aula: carga docente, materiales utilizados, 
coordinación con otros profesores, motivación del alumnado, 
colaboración con padres 
Peiró y 
cols. 
1911 Seis factores: Supervisión y participación en la organización, ambiente 
físico, prestaciones materiales, trabajo en sí mismo, remuneración 
económica, relaciones interpersonales. 
Zubierta y 
Susinos 
1992 Remuneración económica, recursos del centro, relaciones con alumnos, 
padres, compañeros, administración y dirección, actividades en clase, 
utilidad de la actividad docente, reconocimiento social 
Dinham y 
Scott 
1996 Rendimiento de los alumnos y el crecimiento profesional 
Palomares 2000 Valores extrínsecos: condiciones económicas, estatus social 
Valores intrínsecos: reconocimiento social, motivación vocacional 
Extremera 
et al. 




2006 Dos ejes: Eje de los elementos que integran el mundo simbólico: la 
imagen de lo que representa la Universidad y ser profesor, el estatus, el 
prestigio 
 
Eje de los elementos físico-materiales y económicos: obtención de 









5 dimensiones: Diseño del trabajo (referido a participación, 
autonomía…), condiciones de vida asociadas al trabajo (tiempo, 
seguridad, libertad…), realización personal (medida en la que uno siente 
que el trabajo que realiza se adecua a sus cualidades personales), 
promoción y relación con superiores, y salario (referido a percibir un 
buen salario y sentir que es un reconocimiento económico del 
rendimiento laboral) 
Fuente: Güell (2015) 
2.2.2.4. Medición de la satisfacción laboral  
Según Smith (1974), medir la satisfacción laboral puede ser interesante por 
varias razones: la primera, si la satisfacción laboral es considerada como un objetivo de 
las prácticas de gestión empresarial, medir la satisfacción de los trabajadores nos 
permite juzgar el éxito de las políticas y prácticas de gestión. En segundo lugar, estas 
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medidas también se pueden usar para conocer las consecuencias de dicha satisfacción en 
las conductas del personal, rendimiento, productividad o motivación. Del mismo modo 
pueden ser útiles para prevenir determinadas conductas o situaciones adversas. Y por 
último, puede ser interesante conocer qué porcentaje de población está satisfecho y 
cuánto insatisfecho, para establecer comparaciones y trazar tendencias. 
Cuadra y Florenzano (2003), consideran que el concepto de bienestar subjetivo, 
relacionado con satisfacción y felicidad, tiene capacidad para ser medido. Existe 
consenso en aceptar que el bienestar tiene por una parte una dimensión básica o general 
que es subjetiva y por otra parte está compuesto de dos facetas: una afectiva-emocional 
que provoca estados de ánimo; y otra cognitiva-valorativa, referida a las evaluaciones  
de satisfacción que hace el sujeto de su propia vida.  
González y Armesto (2012), manifiestan que: Aceptando que la satisfacción es 
un constructo susceptible de cuantificar, antes de decidir la metodología con la que 
abordarla, hay que hacer varias consideraciones. En primer lugar plantear el enfoque 
desde el que se hará la aproximación, eso determinara el instrumento de recogida de 
datos. Ya que si se hace desde un enfoque cualitativo, se utilizaran instrumentos como 
la encuesta, la entrevista en profundidad, la discusión de grupos o las historias de vida. 
Mientras que si se hace desde el enfoque cuantitativo se pasará un cuestionario de 
actitudes.  
El autor de la investigación, tomando como base la literatura anterior, ha 











2.3. Definición de términos básicos 
Didáctica. Es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en 
las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y 
herramientas que están involucrados en él. 
Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas 
o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 
de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 
Enseñanza – aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 
quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 
hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 
aprendizajes en los estudiantes. 
Estrategias didácticas. Perfeccionan el proceso de enseñanza aprendizaje, 
desarrollando las potencialidades de los futuros profesionales, a través de un proceso 
donde aprenden a pensar, a participar activa, reflexiva y creadora. 
Estrategias de enseñanza. Son el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, 
secuencias  que se organizan para promover distintos tipos de conocimientos y distintos 
tipos de aprendizajes. 
Estrategias pedagógicas. Constituyen procesos de dirección educacional integrados 
por un conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, organizadas, 
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ejecutadas y controladas por el docente, para perfeccionar la formación de la 
personalidad de los futuros profesionales, de acuerdo con los objetivos formativos 
previamente delimitados. 
Satisfacción laboral. Es una dimensión actitudinal definida como un amplio conjunto 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias de enseñanza 
Son el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, secuencias  que se organizan 
para promover distintos tipos de conocimientos y distintos tipos de aprendizajes. 
Variable 2: Satisfacción laboral docente 
Es una dimensión actitudinal definida como un amplio conjunto de actitudes y 





3.3. Operacionalización de variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población y muestra de 50 
docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado 





Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
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Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 






La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y ocrubre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 
ingreso a las instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 




80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.899, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 50 encuestados se han pasado a un cuadro de 
resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. (Ver apéndice 5: 
Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Estrategias de enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias pedagógicas. 
 
Tabla 1 
¿Considera Ud. que el desarrollo de las asignaturas sigue un parámetro planificado 
claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 





Siempre 28 56,0 56,0 56,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 100,0 






Figura 1. ¿Considera Ud. que el desarrollo de las asignaturas sigue un parámetro 
planificado claramente? (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
 
Análisis: 
1. El 56% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de las asignaturas 
sigue un parámetro planificado claramente. (Por ejemplo, Inicio, desarrollo y fin). 
2. El 44% de los encuestados aseguran que casi siempre el desarrollo de las 
asignaturas sigue un parámetro planificado claramente. (Por ejemplo, Inicio, 
desarrollo y fin). 
Tabla 2 
¿Considera Ud. que las actividades docentes son organizadas, flexibles y se adecúan a 
los cambios? 
 





Siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 94,0 
A veces 3 6,0 6,0 100,0 











Figura 2. ¿Considera Ud. que las actividades docentes son organizadas, flexibles y se 
adecúan a los cambios? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre las actividades docentes se son 
flexibles y adecuarse a los cambios. 
2. El 44% de los encuestados aseguran que casi siempre las actividades docentes son 
ser flexibles y adecuarse a los cambios. 
3. El 6% de los encuestados aseguran que algunas veces las actividades docentes son 
flexibles y adecuarse a los cambios. 
Tabla 3 
¿Considera Ud. que las estrategias planificadas por los docentes consideran la 
motivación a los alumnos? 
 





Siempre 30 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 20 40,0 40,0 100,0 













Figura 3. ¿Considera Ud. que las estrategias planificadas por los docentes consideran 
la motivación a los alumnos? 
Análisis: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias planificadas por 
los docentes consideran la motivación a los alumnos. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias 
planificadas por los docentes consideran la motivación a los alumnos. 
Tabla 4 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para conducir 
eficientemente sus asignaturas? 
 





Siempre 28 56,0 56,0 56,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para conducir 




1. El 56% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
capacitados para conducir eficientemente sus asignaturas. 
2. El 44% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes se 
encuentran capacitados para conducir eficientemente sus asignaturas.. 
Tabla 5 
¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por ejemplo, llevan 
una secuencia lógica) 





Siempre 30 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 18 36,0 36,0 96,0 
A veces 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus asignaturas? (por 
ejemplo, llevan una secuencia lógica) 
Análisis: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre los docentes programan bien 
sus asignaturas. 
2. El 36% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes programan 
bien sus asignaturas. 
3. El 4% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes programan 




¿Considera Ud. que los docentes diseñan bien las tareas y evaluación que llevarán a 
cabo en sus asignaturas? 
 





Siempre 26 52,0 52,0 52,0 
Casi siempre 23 46,0 46,0 98,0 
A veces 1 2,0 2,0 100,0 




Figura 6. ¿Considera Ud. que los docentes diseñan bien las tareas y evaluación que 
llevarán a cabo en sus asignaturas? 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre los docentes diseñan bien las 
tareas y evaluación que llevarán a cabo en sus asignaturas. 
2. El 46% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes diseñan bien 
las tareas y evaluación que llevarán a cabo en sus asignaturas. 
3. El 2% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes diseñan bien 
las tareas y evaluación que llevarán a cabo en sus asignaturas. 
Frecuencias $ESTRATEGIAS_PEDAGÓGICAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estrategias Pedagógicasa 
A veces 6 2,0% 12,0% 
Casi siempre 127 42,3% 254,0% 
Siempre 167 55,7% 334,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias 
pedagógicas” se tiene que el 98% (mayoría significativa) de los encuestados opinan 
favorablemente (siempre y casi siempre), manifiestan que el desarrollo de las 
asignaturas sigue un parámetro planificado claramente. (Por ejemplo, Inicio, desarrollo 
y fin), que las actividades docentes se son flexibles y adecuarse a los cambios, que las 
estrategias planificadas por los docentes consideran la motivación a los alumnos, que 
los docentes se encuentran capacitados para conducir eficientemente sus asignaturas, 
que los docentes programan bien sus asignaturas, y que los docentes diseñan bien las 
tareas y evaluación que llevarán a cabo en sus asignaturas. El 2% opinan que algunas 
veces. 
5.2.1.2. Dimensión: Estrategias Didácticas 
Tabla 7 
¿Considera Ud. que los docentes al inicio de las asignaturas hacen las presentaciones 
personales correspondientes? 





Siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 19 38,0 38,0 88,0 
A veces 6 12,0 12,0 100,0 















Figura 7. ¿Considera Ud. que los docentes al inicio de las asignaturas hacen las 
presentaciones personales correspondientes? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los docentes al inicio de las 
asignaturas hacen las presentaciones personales correspondientes. 
2. El 38% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes al inicio de 
las asignaturas hacen las presentaciones personales correspondientes. 
3. El 12% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes al inicio de 
las asignaturas hacen las presentaciones personales correspondientes 
Tabla 8 
¿Considera Ud. que los docentes desarrollan metodologías apropiadas para los estilos 
de los alumnos? 
 





Siempre 32 64,0 64,0 64,0 
Casi siempre 18 36,0 36,0 100,0 










Figura 8. ¿Considera Ud. que los docentes desarrollan metodologías apropiadas para 
los estilos de los alumnos? 
Análisis: 
1. El 64% de los encuestados aseguran que siempre los docentes desarrollan 
metodologías apropiadas para los estilos de los alumnos. 
2. El 36% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes desarrollan 
metodologías apropiadas para los estilos de los alumnos. 
Tabla 9 
¿Considera Ud. que los docentes refuerzan los temas menos comprendidos por sus 
alumnos? 
 





Siempre 28 56,0 56,0 56,0 
Casi siempre 20 40,0 40,0 96,0 
A veces 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 9.  ¿Considera Ud. que los docentes refuerzan los temas menos comprendidos 
por sus alumnos? 
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Análisis: 
1. El 56% de los encuestados aseguran que siempre los docentes refuerzan los 
temas menos comprendidos por sus alumnos. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes refuerzan los 
temas menos comprendidos por sus alumnos. 
3. El 4% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes refuerzan los 
temas menos comprendidos por sus alumnos. 
Tabla 10 
¿Considera Ud. que los docentes forman grupos de trabajos adecuados para el 
aprendizaje cooperativo? 
 





Siempre 28 56,0 56,0 56,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. ¿Considera Ud. que los docentes forman grupos de trabajos adecuados 
para el aprendizaje cooperativo? 
 
Análisis: 
1. El 56% de los encuestados aseguran que siempre los docentes forman grupos de 
trabajos adecuados para el aprendizaje cooperativo. 
2. El 44% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes forman 
grupos de trabajos adecuados para el aprendizaje cooperativo. 
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Tabla 11 
¿Considera Ud. que los docentes emplean los medios y materiales educativos 
adecuados para cada asignatura? 





Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 92,0 
A veces 4 8,0 8,0 100,0 




Figura 11. ¿Considera Ud. que los docentes emplean los medios y materiales 
educativos adecuados para cada asignatura? 
Análisis: 
1. El 48% de los encuestados aseguran que siempre los docentes emplean los 
medios y materiales educativos adecuados para cada asignatura. 
2. El 44% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes emplean los 
medios y materiales educativos adecuados para cada asignatura. 
3. El 8% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes emplean los 





¿Considera Ud. que los docentes ayudan o cooperan con los alumnos a fin de lograr el 
aprendizaje significativo?  





Siempre 31 62,0 62,0 62,0 
Casi siempre 19 38,0 38,0 100,0 




Figura 12. ¿Considera Ud. que los docentes ayudan o cooperan con los alumnos a fin 
de lograr el aprendizaje significativo?  
 
Análisis: 
1. El 62% de los encuestados aseguran que siempre los docentes ayudan o 
cooperan con los alumnos a fin de lograr el aprendizaje significativo. 
2. El 38% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes ayudan o 
cooperan con los alumnos a fin de lograr el aprendizaje significativo. 
Frecuencias $ESTRATEGIAS_DIDÁCTICAS 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estrategias Didácticasa 
A veces 12 4,0% 24,0% 
Casi siempre 120 40,0% 240,0% 
Siempre 168 56,0% 336,0% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrategias didácticas 
se tiene que el 96% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente 
(siempre y casi siempre), manifiestan que los docentes al inicio de las asignaturas 
hacen las presentaciones personales correspondientes, que los docentes desarrollan 
metodologías apropiadas para los estilos de los alumnos, que los docentes refuerzan los 
temas menos comprendidos por sus alumnos, que los docentes forman grupos de 
trabajos adecuados para el aprendizaje cooperativo, que los docentes emplean los 
medios y materiales educativos adecuados para cada asignatura, y que los docentes 
ayudan o cooperan con los alumnos a fin de lograr el aprendizaje significativo. El 4% 
opinan que algunas veces. 
 
Análisis de los resultados  de la variable Estrategias de Enseñanza 
Frecuencias $ESTRATEGIAS_DE_ENSEÑANZA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estrategias de Enseñanzaa 
A veces 18 3,0% 36,0% 
Casi siempre 247 41,2% 494,0% 
Siempre 335 55,8% 670,0% 
Total 600 100,0% 1200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Estrategias de Enseñanza”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Estrategias de 
Enseñanza” se tiene que el 97% de los encuestados (los que opinan siempre y casi 
siempre) consideran que han adquirido, mantienen y demuestran buenas estrategias de 
enseñanza.  El 3% considera algunas veces. En las dos dimensiones tienen aceptación, 
particularmente en la dimensión “estrategias pedagógicas” que alcanza el 98%, y luego 
la dimensión “estrategias didácticas que alcanza el 96%. 
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5.2.2. Variable: Satisfacción laboral docente 
5.2.2.1. Dimensión: Cognitiva 
Tabla 13 
¿Ha alcanzado un nivel académico profesional adecuado para el puesto que 
desempeña?  





Siempre 28 56,0 56,0 56,0 
Casi siempre 22 44,0 44,0 100,0 




Figura 13. ¿Ha alcanzado un nivel académico profesional adecuado para el puesto que 
desempeña?  
Análisis: 
1. El 56%% de los docentes encuestados consideran que siempre han alcanzado un 
nivel académico profesional adecuado para el puesto que desempeñan. 
2. El 44% de los encuestados consideran que casi siempre han alcanzado un nivel 





¿La estructura organizacional le permite su desarrollo personal? 





Siempre 30 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 18 36,0 36,0 96,0 
A veces 2 4,0 4,0 100,0 




Figura 14. ¿La estructura organizacional le permite su desarrollo personal? 
Análisis: 
1. El 60% de los docentes encuestados consideran que siempre la estructura 
organizacional del colegio “Inclán” les permite su desarrollo personal. 
2. El 36% de los encuestados consideran que casi siempre la estructura organizacional 
del colegio “Inclán” les permite su desarrollo personal. 
3. El 4% de los encuestados consideran que algunas veces la estructura organizacional 




¿Encuentra un buen nivel de competitividad entre sus compañeros? 





Siempre 26 52,0 52,0 52,0 
Casi siempre 24 48,0 48,0 100,0 




Figura 15. ¿Encuentra un buen nivel de competitividad entre sus compañeros? 
Análisis: 
1. El 52% de los docentes encuestados consideran que siempre encuentran un buen 
nivel de competitividad entre sus compañeros. 
2. El 48% de los encuestados consideran que casi siempre encuentran un buen nivel 
de competitividad entre sus compañeros. 
 
Frecuencias $COGNITIVA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Cognitivaa 
A veces 2 1,3% 4,0% 
Casi siempre 64 42,7% 128,0% 
Siempre 84 56,0% 168,0% 
Total 150 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Cognitiva” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Cognitiva  se tiene que 
el 96% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente (siempre y 
casi siempre), manifiestan que han alcanzado un nivel académico profesional adecuado 
para el puesto que desempeñan, que la actual estructura organizacional les permite el 
desarrollo personal, y que encuentran buen nivel de competitividad entre sus 
compañeros. El 1.7% opinan que algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Aspecto afectivo 
Tabla 16 
¿Considera que en el I.E. “Joaquín Inclán” existe un agradable clima laboral? 





Siempre 29 58,0 58,0 58,0 
Casi siempre 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. ¿Considera que en el I.E. “Joaquín Inclán” existe un agradable clima 
laboral? 
Análisis: 
1. El 58%% de los docentes encuestados consideran que siempre en la I.E. Emilio 
Soyer existe un agradable clima laboral. 
2. El 42% de los encuestados consideran que casi siempre en la I.E. “José Joaquín 
Inclán existe un agradable clima laboral. 
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Tabla 17 
¿Siente Ud. que su trabajo es  reconocido por compañeros y alumnos? 
 





Siempre 29 58,0 58,0 58,0 
Casi siempre 16 32,0 32,0 90,0 
A veces 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. ¿Siente Ud. que su trabajo es  reconocido por compañeros y alumnos? 
 
Análisis: 
1. El 58%% de los docentes encuestados consideran que siempre su trabajo es 
reconocido por compañeros y alumnos. 
2. El 32% de los encuestados consideran que casi siempre su trabajo es reconocido 
por compañeros y alumnos. 
3. El 10% de los encuestados consideran que algunas veces su trabajo es reconocido 




¿Siente que en su entorno laboral se suscitan actividades positivas que lo motivan a su 
superación? 





Siempre 29 58,0 58,0 58,0 
Casi siempre 19 38,0 38,0 96,0 
A veces 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. ¿Siente que en su entorno laboral se suscitan actividades positivas que lo 
motivan a su superación? 
Análisis: 
1. El 58%% de los encuestados consideran que siempre en su entorno laboral se 
suscitan actividades positivas que los motivan a superarse. 
2. El 38% de los encuestados consideran que casi siempre en su entorno laboral se 
suscitan actividades positivas que los motivan a superarse. 
3. El 4% de los encuestados consideran que algunas veces en su entorno laboral se 
suscitan actividades positivas que los motivan a superarse. 
Frecuencias $AFECTIVA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Afectivaa 
A veces 7 4,7% 14,0% 
Casi siempre 56 37,3% 112,0% 
Siempre 87 58,0% 174,0% 





Análisis de los resultados de la dimensión “afectiva” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión afectiva se tiene que el 
95.3% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente (siempre y 
casi siempre), manifiestan que en la I.E. Emilio Soyer existe un agradable clima 
laboral, que el trabajo que realizan es reconocido por compañeros y alumnos; y tienen la 
sensación que en su entorno laboral se suscitan actividades positivas que los motiva a 
superarse cada día. El 4.7% opinan que algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Comportamental 
Tabla 19 
¿Considera que su comportamiento está acorde con las normas y disposiciones, y la 
ética laboral? 





Siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 24 48,0 48,0 98,0 
A veces 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. ¿Considera que su comportamiento está acorde con las normas y 





1. El 50% de los encuestados consideran que siempre su comportamiento está de 
acuerdo con las normas y disposiciones institucionales y la ética laboral. 
2. El 48% de los encuestados consideran que casi siempre su comportamiento está de 
acuerdo con las normas y disposiciones institucionales y la ética laboral. 
3. El 2% de los encuestados consideran que alunas veces su comportamiento está de 
acuerdo con las normas y disposiciones institucionales y la ética laboral. 
Tabla 20 
¿Siente que tiene un compromiso con la I.E. “José Joaquín Inclán”? 





Siempre 33 66,0 66,0 66,0 
Casi siempre 16 32,0 32,0 98,0 
A veces 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. ¿Siente que tiene un compromiso con la I.E. “José Joaquín Inclán”? 
Análisis: 
1. El 53.33%% de los encuestados consideran que siempre se sienten comprometidos 
con la I.E. Emilio Soyer. 
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2. El 40% de los encuestados consideran que casi siempre se sienten comprometidos 
con la I.E. Emilio Soyer. 
3. El 6.67% de los encuestados consideran que algunas veces se sienten 
comprometidos con la I.E. Emilio Soyer. 
Frecuencias $COMPORTAMENTAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Comportamentala 
A veces 2 2,0% 4,0% 
Casi siempre 40 40,0% 80,0% 
Siempre 58 58,0% 116,0% 
Total 100 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Comportamental” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Comportamental se 
tiene que el 98% (mayoría significativa) de los encuestados opinan favorablemente 
(siempre y casi siempre), manifiestan que su comportamiento personal está de acuerdo 
a las normas y disposiciones, y a la ética laboral, y asimismo tienen la sensación de 
mantener un compromiso con la I.E. Emilio Soyer. El 2% opina que algunas veces. 
Análisis de los resultados  de la variable Satisfacción laboral docente 
Frecuencias $SATISFACCIÓN_LABORAL_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Satisfacción Laboral 
Docentea 
A veces 11 2,8% 22,0% 
Casi siempre 160 40,0% 320,0% 
Siempre 229 57,2% 458,0% 
Total 400 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Satisfacción laboral docente”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Satisfacción laboral 
docente” se tiene que el 97.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi 
siempre) consideran que se encuentran satisfechos por la labor realizada, 
particularmente en la dimensión “cognitiva” que alcanza el 98.3%, seguido de la 
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dimensión “comportamental” con el 98%, finalmente la dimensión “afectiva” que 
alcanza el 95.3%. El 2.8% considera algunas veces.  
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las estrategias pedagógicas NO se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
Tabla de contingencia $ESTRATEGIAS_PEDAGÓGICAS*$SATISFACCIÓN_LABORAL_DOCENTE 
 Satisfacción Laboral Docentea Total 
A veces Casi siempre Siempre 
Estrategias 
Pedagógicasa 
A veces Recuento 2 16 30 6 
Casi siempre Recuento 33 408 575 127 
Siempre Recuento 31 536 769 167 
Total Recuento 11 160 229 50 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 185.258a 117 ,000 
Razón de verosimilitudes 147.067 117 ,000 
N de casos válidos 50   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de 
los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis nula 02 
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Las estrategias didácticas NO se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
 
Tabla de contingencia $ESTRATEGIAS_DIDÁCTICAS*$SATISFACCIÓN_LABORAL_DOCENTE 
 Satisfacción Laboral Docentea Total 
A veces Casi siempre Siempre 
Estrategias 
Didácticasa 
A veces Recuento 2 45 49 12 
Casi siempre Recuento 27 361 572 120 
Siempre Recuento 37 554 753 168 
Total Recuento 11 160 229 50 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 289.741a 117 ,000 
Razón de verosimilitudes 244.753 117 ,000 
N de casos válidos 50   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Las estrategias de enseñanza NO se relacionan significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017. 
Tabla de contingencia 
$ESTRATEGIAS_DE_ENSEÑANZA*$SATISFACCIÓN_LABORAL_DOCENTE 
 Satisfacción Laboral Docentea Total 
A veces Casi siempre Siempre 
Estrategias de 
Enseñanzaa 
A veces Recuento 4 61 79 18 
Casi siempre Recuento 60 769 1147 247 
Siempre Recuento 68 1090 1522 335 
Total Recuento 11 160 229 50 









Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis 
principal de investigación 
“Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 97% que la hipótesis general (“Las estrategias de enseñanza se relacionan 
significativamente con la satisfacción laboral de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 
2017”) es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, teorías como las de Martínez y Bonachea (1978), Gordillo (1988), 
Díaz de Rada (2001), Picardo, F. (2001), Gómez (2003), Robbins (2004), De Frutos el 
al. (2007), Bravo (2008), Griffin (2010) y  Nolasco (2014); todas estas acciones no han 
hecho más que justificar que las satisfacción laboral de los docentes se debe, en parte, a 
las estrategias de enseñanza desarrolladas en la Institución Educativa; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las Cova, C. (2013),  quien desde el punto 
de vista teórico, determina que las estrategias de enseñanza son importantes porque 
éstas son herramientas que al ser empleadas pertinentemente por los protagonistas 
educativos, favorecen el proceso de formación académica. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 368.936a 234 ,000 
Razón de verosimilitudes 287.508 234 ,000 
N de casos válidos 50   
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 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias pedagógicas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de 
los docentes de la I.E. Emilio Soyer – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “estrategias pedagógicas” se establece un grado de relación 
significativa, se recoge lo manifestado por los entrevistados; acentuado con lo que 
dicen Navarro, C. (2012), quien determina que los docentes presentan satisfacción 
laboral con relación a su capacidad pedagógica para realizar las tareas, ya que sienten 
que tienen dominio efectivo sobre los contenidos que imparten conocimiento sobre 
planificación del proceso educativo. 
.Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado 
de relación significativa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar 
que son positivas las diferentes técnicas empleadas por los docentes; acentuado con lo 
que dice Peña, P. (2014), cuando menciona que uno de los nuevos componentes de la 
realidad es la tecnología, Ante esta situación el docente debe estar acorde a las nuevas 
exigencias. Las prácticas docentes en el mundo evolucionan debido al gran impulso de 
las investigaciones; y que se han venido haciendo una gran cantidad de innovaciones, 
basada en conceptos nuevos de la educación. El docente debe estar al día en estas 
nuevas propuestas y adoptar las que sean beneficiosas para su práctica pedagógica. Y 
Por otro Vélez, C. (2012), quien concluye que el empleo de  las estrategias de enseñanza 
con uso de las TIC, particularmente el uso del computador y video proyector para 
motivar, comunicar información y apoyar las explicaciones del profesor, favorece el 
aprendizaje significativo. Además de Navarro, C. (2012), quien concluye que los 
78 
docentes se sientes satisfechos con la labor que realizan en la universidad, al facilitar el 
acceso de los estudiantes a los nuevos marcos conceptuales para comprender y mejorar 
el aprendizaje humano potenciado por las herramientas tecnológicas actuales a fin de 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
pedagógicas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de los 
docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a las estrategias de planificación y las 
estrategias de preparación llevadas a cabo por los docentes. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de los 
docentes de la I.E Emilio Soyer – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la ejecución y empleo de estrategias en 
el aula. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la satisfacción 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el Director motive a los docentes a demostrar su profesionalismo, para que  
continuar empleando las estrategias de enseñanza adecuadas en provecho de la 
calidad educativa en la I.E.,  
2. Que la Dirección busque convenios con otras instituciones a fin de proporcionar 
cursos, talleres, seminarios, etc. a sus docentes, a fin de mantenerlos actualizados en 
las nuevas técnicas pedagógicas, y de las nuevas tecnologías empleadas en el 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de enseñanza y satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer - 2017 
 




¿Cómo se relacionan las estrategias de 
enseñanza y la satisfacción laboral de los 
docentes en la Institución Educativa Emilio 
Soyer  – 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las 
estrategias pedagógicas y la 
satisfacción laboral de los docentes en 
la Institución Educativa Emilio Soyer  
– 2017?  
b. ¿De qué manera  se relacionan las 
estrategias didácticas y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 





Determinar cómo se relacionan las 
estrategias de enseñanza y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 
Educativa Emilio Soyer  – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relacionan las 
estrategias pedagógicas y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 
Educativa Emilio Soyer  – 2017. 
b. Determinar cómo se relacionan las 
estrategias didácticas y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 





Las estrategias de enseñanza se relacionan 
significativamente con la satisfacción laboral de 
los docentes en la Institución Educativa Emilio 
Soyer  – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Las estrategias pedagógicas se relacionan 
significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 
Educativa Emilio Soyer  – 2017. 
b. Las estrategias didácticas se relacionan 
significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución 





Estrategias de enseñanza 
Variable 2:                             
Satisfacción laboral docente 
 
Dimensiones 









Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre estrategias de 
enseñanza y satisfacción laboral 
docente. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 50 
docentes, la muestra es de tipo 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 




Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre estrategias 
de enseñanza y la satisfacción laboral de los docentes;  por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos 
de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
A. Estrategias de enseñanza 















1 2 3 4 5 
1 
¿Considera Ud. que el desarrollo de las asignaturas 
sigue un parámetro planificado claramente? (Por 
ejemplo, Inicio, desarrollo y fin) 
     
2 
¿Considera Ud. que las actividades docentes son 
organizadas, flexibles y se adecúan a los cambios? 
     
3 
¿Considera Ud. que las estrategias planificadas por los 
docentes consideran la motivación a los alumnos? 
     
4 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran 
capacitados para conducir eficientemente sus 
asignaturas? 
     
5 
¿Considera Ud. que los docentes programan bien sus 
asignaturas? (por ejemplo, llevan una secuencia 
lógica) 
     
6 
¿Considera Ud. que los docentes diseñan bien las 
tareas y evaluación que llevarán a cabo en sus 
asignaturas? 




1 2 3 4 5 
7 
¿Considera Ud. que los docentes al inicio de las 
asignaturas hacen las presentaciones personales 
correspondientes? 
     
8 
¿Considera Ud. que los docentes desarrollan 
metodologías apropiadas para los estilos de los 
alumnos? 
     
9 
¿Considera Ud. que los docentes refuerzan los temas 
menos comprendidos por sus alumnos? 
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10 
¿Considera Ud. que los docentes forman grupos de 
trabajos adecuados para el aprendizaje cooperativo? 
     
11 
¿Considera Ud. que los docentes emplean los medios y 
materiales educativos adecuados para cada asignatura? 
     
12 
¿Considera Ud. que los docentes ayudan o cooperan 
con los alumnos a fin de lograr el aprendizaje 
significativo? 
     
 
 

















DIMENSIÓN: ASPECTO COGNITIVO 
5 4 3 2 1 
13 
¿Ha alcanzado un nivel académico profesional 
adecuado para el puesto que desempeña?  
     
14 
¿La estructura organizacional le permite su desarrollo 
personal? 
     
15 
¿Encuentra un buen nivel de competitividad entre sus 
compañeros? 
     
 
 
DIMENSIÓN: ASPECTO  AFECTIVO 
     
16 
¿Considera que en el I.E. Emilio Soyer existe un 
agradable clima laboral? 
     
17 
¿Considera Ud. que su trabajo es  reconocido por 
compañeros y alumnos? 
     
18 
¿Considera Ud. que en su entorno laboral se suscitan 
actividades positivas que lo motivan a su superación? 
     
 
 
DIMENSIÓN: ASPECTO COMPORTAMENTAL 
     
19 
¿Considera Ud. que su comportamiento está acorde 
con las normas y disposiciones, y la ética laboral? 
     
20 
¿Se siente Ud. comprometido con los objetivos y 
metas trazados por la I.E. Emilio Soyer? 






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre 
“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SATISFACCIÓN LABORAL DOCENTE EN LA I.E. 
EMILIO SOYER – 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de estrategias de enseñanza y 
satisfacción laboral docente 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 








Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 69 
2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 80 
3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 81 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 91 
5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 69 
6 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 78 
7 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 79 
8 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 90 
9 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 77 
10 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 88 
VARP 0.61 0.41 0.41 0.24 0.4 0.29 0.09 0.4 0.2 0.64 0.16 0.69 0.49 0.4 0.4 0.44 0.16 0.21 0.45 0.81 54.16 











α = [20]   [1 – ( 7.90 )]  =   1.052 X 0.854  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 





α = 0.899      
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Apéndice E 
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
6 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
7 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 
8 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
10 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
13 5 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
14 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
16 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
17 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
18 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
19 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
20 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
21 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
22 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
23 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
24 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
25 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 
26 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
27 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 
28 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
29 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
30 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
31 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
32 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
33 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
34 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
35 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
36 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
37 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
38 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
39 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 
40 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
41 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 
42 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
43 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
44 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
45 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
46 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
47 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
48 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 
49 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 




Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
